











Ammat Izzat (kiri) dan Mohamed
Saifulnizam menyediakanburger
untuk pelanggan.































































30 hingga 40 burger se-


























ruh masa iaitu mulai 9
malamhingga12tengah
malam, mereka berjaya
mendapatpulanganmodal
padabulan pertamadan
